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BIOBEHATUNG
Grosse Nachfrage nach
Knospe-Zuckerrübenschnitzel
Die Nachfrage nach Knospe-
Zuckerrübenschnitzel hat die-
ses Jahr das Angebot bei Wei-
tem überstiegen. Leider wird
sich die Situation nicht verbes-
sern. Die ho-
hen Vorräte
an Biozucker
haben die Zu-
ckerfabrik zum Unterbruch der
Bio-Zuckerrübenproduktion
und zum Aussetzen des Ver-
tragsanbaus für das Jahr 2010
veranlasst. Nächstes Jahr wer-
den also keine Zuckerrüben-
schnitzel in Knospe-Qualität
zur Verfügung stehen.
Ausnahmebewilligungen für
den Zukauf konventioneller
Zuckerrübensehnitzel gibt es
nur im Fall von Raufutterernte-
verlusten, beispielsweise wegen
Trockenheit oder Hagel. Das
Forschungsinstitut für Biologi-
schen Landbau FiBL empfiehlt
deshalb den Produzenten, bald-
möglichst nach Alternativen zu
suchen. Auf der Internetseite
www.bioboerse.ch befinden
sich schon zahlreiche Angebote
für Trockenrnaiswürfel, Silo-
FiBL
misba1len, Futterkartoffeln,
Getreide-Heu-Pellets usw. Wer
keinen Internetzugang hat, kann
sich ans FiBL wenden: Tel. 062
8657272. Um die Transportkos-
ten möglichst tief zu halten, ist
es sinnvoll, wenn sich mehrere
Biobauern einer Region zusam-
menschliessen und eine Sam-
melbestellung machen.
Betriebe, die silofreie Milch
produzieren, sind beim Zukauf
weit mehr eingeschränkt. Eine
Alternative wäre der Anbau
oder der Zukauf von Futter-
rüben. Das FiBL unterstützt den
Anbau von Futterrüben und
wird imnächstenjahrdie ersten
Anbauversuche starten. Inter-
essieren Sie sich für den Futter-
rübenaribau und eventuelle An-
bauversuche, können Sie sich
bei Hansueli Dierauer melden:
TeI. 062 865 7265.
Das FiBL empfiehlt weiterhin
Anbauverträge zwischen Acker-
baubetrieben und Milchviehbe-
trieben, um die nötige Raufut-
terproduktion sicherzustellen.
Vdronique CheviHat
und Daniel Rd/tier, FiBL
Die ßio-Zuckerrübenschnitzel sind praktisch ausverkauft.
(Bild: www. oekolandbau.de)
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